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Аннотация. Соревновательная деятельность тесно связана со спортивным 
результатом. Это обуславливает необходимость тщательного изучения 
содержания соревновательной деятельности, выявления факторов, 
определяющих достижение высоких спортивных результатов. Успешное 
выступление спортсмена на соревнованиях невозможно без хорошей технико-
тактической подготовки. 
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Подготовка спортсменов к соревнованиям это многогранный 
педагогический процесс, направленный на достижение запланированного 
результата с наименьшими издержками. 
В тренировочной работе различные стороны подготовки находятся в 
тесном единстве и взаимосвязи. При этом основным руководством, 
определяющим целенаправленную деятельность спортсмена и тренера в 
условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, являются 
правила соревнований. Даже не значительные изменения в правилах 
соревнований отражаются на качественных и количественных показателях, как 
технико-тактического мастерства спортсмена, так и на регламентационных 
режимах его подготовки [14, 15]. 
Ведущие специалисты по спортивной борьбе считают, что техника в 
сочетании с тактикой является основой спортивного мастерства борца, тогда 
как остальные стороны подготовки играют вспомогательную роль по 
отношению к этому результирующему компоненту деятельности [3, 6]. 
Но какой бы совершенной техника борца не была, именно умение верно 
применять ее к особенностям соревнований определяет степень спортивного 
мастерства. Поэтому техника и тактика тесно связаны между собой и 
определяют друг друга. Спортсмен, владеющий большим арсеналом 
технических средств, сможет применять разнообразную тактику и, наоборот, 
меняя тактические действия, он сможет полноценно использовать свои 
технические возможности. Ослабление одной из указанной сторон 
подготовленности не позволит борцу улучшить свой уровень мастерства. Как 
бы спортсмен верно не решал тактические задачи, как бы наглядно не  
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представлял свои действия, но, если у него недостаточно развиты технические 
возможности, реализовать свой тактический план он не сможет. 
Основным направлением развития современной спортивной борьбы 
остается совершенствование технико-тактического мастерства спортсменов. 
Даже владение высоким уровнем физической подготовленности, как основой 
соревновательной деятельности борца, не позволит достичь успеха и 
запланированного результата [7, 8, 11]. 
Умение проводить большое количество сложных технических и 
тактических действий, расчетов в ситуациях, которые постоянно меняются, 
принимать смелые и мгновенные решения при определенном риске в 
экстремальных ситуациях, решения и предвидения сложных замыслов 
соперника – все это является необходимым условием для достижения успеха и 
дальнейшего совершенствования борца, и все это характеризует уровень 
технико-тактического мастерства спортсмена[1, 11]. 
Установлено, что исследования технико-тактического мастерства 
последних лет направлены на изучение техники соревновательной 
деятельности [7, 12]; разработку индивидуальных моделей тренировочной и 
соревновательной деятельности различных видов спорта [2]; создание модели 
техники «сильнейших» спортсменов [1, 16]; изучение биомеханических 
характеристик движений [10]; влияние морфофункциональных возможностей и 
уровня физического развития спортсмена на содержание технической 
подготовленности [9, 13, 15]; изучение основных тактических действий и 
приемов спортсменов [6, 7, 16]; разработку технико-тактических схем ведения 
соревновательной борьбы [6, 11, 16] и др. 
Однако научно-методическое обеспечение подготовки 
квалифицированных борцов требует, прежде всего, выбора наиболее 
эффективных технико-тактических действий и дальнейшего их 
совершенствования. Это обусловлено тем, что состав и структура 
результативных технико-тактических действий быстро изменяется в 
спортивной практике. Поэтому для подготовки спортсменов высокого класса 
важно своевременно информировать борцов и тренеров о перспективных 
направлениях развития борьбы. При этом актуальным является анализ 
соревновательных действий ведущих борцов современности [4, 7, 14]. 
Изучение содержания соревновательной деятельности позволяет тренеру-
преподавателю более эффективно организовать учебно-тренировочный процесс 
(выбор средств и методов тренировки, параметров тренировочных нагрузок, 
учет внетренировочных факторов) своевременно выявить недостатки в 
подготовленности спортсмена и внести определенные коррективы в план 
подготовки; взвешенно подобрать тактические варианты предстоящего 
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